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一 引言
基础设施的提高在中国经济增长中的重要作用得到 Fleisher 和 Chen ( 1997 ) 、
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( 下文简称各省) ，在 2008 年的公路网密度( 公里 /平方公里) 。从图 1 可知，上海的公



















Donaldson( 2008) 运用 1861 ～ 1930 年英国殖民时期印度的铁路基础设施的相关数据，考察了基础设施对
印度贸易环境和社会福利的作用机制。作者发现铁路基础设施能够通过降低贸易成本、缩减区域间的价格差以
及改善贸易环境最终促进印度贸易的发展。










之间的要素禀赋差异。以 Krugman( 1979 ) 为代表的新贸易理论则强调规模经济的作
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① Chaney( 2008) 基于 Melitz模型从企业层面理论探讨了包括贸易成本等因素对企业是否出口以及出口规
模的影响，对国际贸易这两类不同扩张模式的考察通常是基于引力模型，如 Felbermayr和 Kohler( 2006 ) 等。有关




种出口增长方式通常被称为企业出口的集约边际( intensive margin) 。
现有文献大多从运输成本的角度，探讨了基础设施对出口贸易数量的影响。









运输成本和双边贸易流量的重要决定因素。Fujimura 和 Edmonds( 2006 ) 以新经
济地理和新贸易理论为理论基础，考察了 1981 ～ 2003 年湄公河流域内，跨境的
公路基础设施发展与双边贸易的关系。他发现公路基础设施对区域内国家间出
口的平均弹性超过 0 ． 4。与其方法不同，Stone 和 Strutt( 2009 ) 运用可计算一般均
衡模型，检验了基础设施对湄公河流域内的 6 个东亚国家 18 类商品进出口贸易
的影响，并得到了相类似的结论。





Francois和 Manchin( 2007) 运用 1988 ～ 2002 年 104 个国家的双边贸易数据，检验
了基础设施水平对出口数量和出口决策的影响。作者发现在控制了关税偏好、发展水
平和距离等因素之后，基础设施水平不但显著影响双边出口水平，还影响出口发生的
可能性，出口国基础设施每提高 1%会使出口额增加 0． 176，出口的概率增加 0． 038。



























进行回归是采用了一个自我选择样本( self － selection sample) 而不是随机样本。这种
非随机的数据筛选本身就导致了有偏的估计( Coe and Hoffmaister，1998) 。
针对估计模型的样本选择偏差问题，Heckman( 1979) 构造的两阶段选择模型提供
了一个较好的解决方法。① 为此，我们采用 Heckman( 1979 ) 的模型方法，将企业的出
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① Heckman模型被广泛应用于出口贸易的研究，如 Francois和 Manchin( 2007) 、Edwards和 Odendaal( 2008 )
采用该模型方法考察了基础设施对双边贸易的影响。Karpaty和 Kneller( 2005) 运用该方法检验了 FDI 流入对瑞
士国内企业出口的作用。Lawless和 Whelan( 2008) 在该模型分析框架下运用爱尔兰企业数据考察了厂商异质性
对出口的影响。Helpman等( 2008) 则将该估计模型应用到企业劳动生产率与双边贸易的研究中，并指出其方法
提供了对贸易增长的集约边际和扩展边际的估计。
口贸易模型分为两个阶段: 第一个阶段是 probit 的出口选择模型，即首先考察企业是
否选择出口，第二个阶段为修正的出口数量模型，进一步考察出口企业的出口数量受
到哪些因素的影响。具体模型为:
Pr( expi = 1) = Φ( α1 infi + Z
'
iα2 ) ( 1)
exporti = γ1 infi + Z
'
iγ2 + γ3λ i + ξi ( 2)
其中，若 expi
* ＞ 0，则 exp = 1; 若 expi
* ≤0，则 exp = 0。方程( 1) 是 Heckman 第一
阶段的 probit出口选择模型，其中 Pr( expi = 1) 表示企业 i 出口参与的概率; Φ( ·) 表
示标准正态分布的概率分布函数。expi
* 表示企业 i的潜在出口数量，exporti表示企业 i




方程( 2) 是修正的 Heckman第二阶段出口数量模型。与普通最小二乘方法不同
的是该方程中加入了 λ i项( 逆米尔斯比，inverse Mill’s ratio) ，用于克服样本的选择性
偏差。如果我们剔除 λ i项进行简单的 OLS 回归( 即方程( 3 ) ) ，可能会出现估计结果




* = γ1 infi + Z
'
iγ2 + ui ( 3)
Heckman( 1979) 通过加入一个 λ i解决了这个问题，即首先通过第一阶段的回归得
到 λ i，然后将 λ i加入到出口数量的估计模型中。由于 λ i与样本误差 ui– E( ui∣ expi
= 1) 呈线性关系并且具有 0 均值，从而保证了估计结果的无偏性。具体地，根据方程
( 1) 可以得到 λ i的表达式:
λ i = φ( α1 infi + Zi
’α2 ) /Φ( α1 infi + Z
'
iα2 ) ( 4)




在 Heckman模型中，我们除了包含主要考察的变量 λ i之外，还包含了一些影响企
业出口的其他因素 Zi作为模型中的控制变量，具体包括:
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我们采用 Levinsohn 和 Petrin ( 2003 ) 的半参数方法来估计企业全要素生产率
( tfp) ，该方法能够有效地消除 OLS回归过程中的内生性和选择性偏差。回归方程为:
vat = β0 + αkt + β1 lt + ωt + ηt = β1 lt + ( kt，mt ) + ηt ( 5)





到; ηt为残差项。在这里 ( kt，mt ) 是资本和中间品投入的函数，即 ( kt，mt ) = β0 +
αkt + ωt ( kt，mt ) 。由此我们可以得到 Levinsohn － Petrin ( LP) 方法的企业全要素生产
率，计算如下:
tfpt
LP = vat － β1
* lt － α





















高和最低 5%的原始样本。在剔除了部分异常值之后，我们的估计样本共包括 57 703




话用户数、互联网用户数来自 1999 ～ 2002 年《中国统计年鉴》，固定资产投资价格指
数来自 2009 年《中国统计年鉴》。
表 1 各变量的基本统计特征
变量 观测数 平均值 标准差 最小值 最大值
export 54 850 13 918． 17 95 118． 9 0 4 954 411
way 57190 0． 4167 0． 1963 0． 0019 0． 9586
rail 57 190 0． 0176 0． 0158 0 0． 0690
phone 28 698 0． 1493 0． 0907 0． 0218 0． 3827
internet 37 151 0． 4738 0． 8288 2． 66E － 05 2
tfp 51 217 525． 3246 1013． 954 0． 0360 43 985． 18
sub 54 850 125． 2975 1610． 717 － 19426 137 969． 8
ppwage 54 771 9． 3401 45． 5135 － 1． 4726 7 364． 438
gyzb 57 254 0． 5602 0． 4691 － 0． 2730 1． 062
srzb 57 254 0． 0294 0． 1299 － 0． 0011 1． 2730
wszb 57 254 0． 1240 0． 2910 0 1
gaozb 57 254 0． 1280 0． 2996 － 0． 0001 1
prdf 54 850 52． 1564 1646． 216 0 202 731． 3
说明:经作者统计整理得到。
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way rail phone internet
选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程
Inf 0． 19＊＊＊ 463． 15＊＊＊ － 7． 47＊＊＊－ 9013． 53＊＊＊ 0． 16 682． 20＊＊ － 0． 04 － 259． 98
( 4． 97) ( 4． 99) ( － 16． 93) ( － 8． 05) ( 1． 32) ( 2． 30) ( － 0． 57) ( － 1． 37)
tfp 1． 84＊＊＊ 78． 52＊＊＊ 1． 78＊＊＊ 76． 94＊＊＊ 1． 65＊＊＊ 76． 44＊＊＊ 1． 71＊＊＊ 80． 94＊＊＊
( 23． 59) ( 46． 84) ( 22． 95) ( 50． 80) ( 15． 51) ( 30． 10) ( 19． 16) ( 47． 10)
sub 0． 75＊＊＊ 8． 64＊＊＊ 0． 75＊＊＊ 8． 35＊＊＊ 0． 66＊＊＊ 7． 96＊＊＊ 0． 88＊＊＊ 8． 54＊＊＊
( 11． 09) ( 11． 29) ( 11． 11) ( 11． 83) ( 7． 05) ( 6． 28) ( 10． 78) ( 10． 76)
ppwage － 0． 17 4． 06＊＊＊ 0． 51 4． 65＊＊＊ － 0． 11 2． 63＊＊ － 0． 42 4． 81＊＊＊
( － 0． 63) ( 4． 12) ( 0． 03) ( 5． 34) ( － 0． 41) ( 2． 21) ( － 0． 82) ( 4． 17)
gyzb － 0． 62＊＊＊－ 1129． 00＊＊＊－ 0． 69＊＊＊－ 1157． 57＊＊＊－ 0． 59＊＊＊－ 1115． 34＊＊＊－ 0． 58＊＊＊－ 1025． 72＊＊＊
( － 29． 10) ( － 11． 83) ( － 33． 13) ( － 12． 62) ( － 19． 38) ( － 7． 85) ( － 22． 80) ( － 9． 75)
srzb 0． 04 152． 80 － 0． 06 － 10． 98 － 0． 00 45． 54 － 0． 01 54． 54
( 0． 87) ( 1． 34) ( － 1． 41) ( － 0． 10) ( － 0． 07) ( 0． 28) ( － 0． 20) ( 0． 39)
wszb 1． 04＊＊＊ 1619． 08＊＊＊ 1． 03＊＊＊ 1512． 33＊＊＊ 1． 07＊＊＊ 1692． 11＊＊＊ 1． 12＊＊＊ 1859． 71＊＊＊
( 36． 83) ( 15． 35) ( 36． 54) ( 15． 89) ( 26． 82) ( 10． 13) ( 32． 78) ( 14． 32)
gaozb 0． 92＊＊＊ 1441． 15＊＊＊ 0． 84＊＊＊ 1263． 36＊＊＊ 0． 92＊＊＊ 1477． 36＊＊＊ 1． 04＊＊＊ 1694． 59＊＊＊
( 33． 03) ( 14． 91) ( 29． 92) ( 15． 18) ( 23． 47) ( 9． 80) ( 30． 98) ( 13． 84)
prdf － 0． 11＊＊＊ － 1． 36 － 0． 11＊＊＊ － 1． 28 － 0． 97＊＊＊ － 0． 87 － 0． 10＊＊＊ － 1． 58＊＊
( － 3． 44) ( － 1． 73) ( － 3． 36) ( － 1． 79) ( － 2． 77) ( － 1． 07) ( － 3． 12) ( － 2． 03)
λ 236 888． 4＊＊＊ 218 915． 5＊＊＊ 239 792． 0＊＊＊ 233 366． 9＊＊＊
( 14． 56) ( 14． 93) ( 9． 39) ( 12． 43)
hydm 是 是 是 是 是 是 是 是
t 是 是 是 是 是 是 是 是
样本量 50 725 50 725 25 149 32 840
说明:括号内数值为回归系数的 t 统计值; ＊＊＊、＊＊和* 分别为 1%、5%和 10%的显著性水平。




表 2 估计结果表明，以地区公路网密度( way) 和平均电话用户数( phone) 衡量的
























1985 年公路网密度，用 1985 年各省区公路里程与当地的地理面积之比进行测度( 单

























1．各个回归组合中，第一阶段的 F值均大于 10。根据 Staiger和 Stock( 1997) 的研
















表 3 基于工具变量法的 Heckman回归结果
Way rail phone internet
选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程
Inf 0． 26＊＊＊ 424． 42＊＊＊ 2． 87＊＊＊ 4381． 58＊＊＊ 0． 88＊＊ 1196． 56＊＊＊ 1． 08 2428． 41
( 2． 48) ( 6． 15) ( 2． 92) ( 7． 14) ( 2． 35) ( 4． 03) ( 0． 61) ( 1． 87)
tfp 0． 18＊＊＊ 62． 82＊＊＊ 0． 18＊＊＊ 62． 99＊＊＊ 0． 16＊＊＊ 54． 99＊＊＊ 0． 17＊＊＊ 67． 44＊＊＊
( 23． 60) ( 94． 70) ( 23． 54) ( 104． 46) ( 15． 59) ( 44． 81) ( 19． 11) ( 80． 56)
sub 0． 75＊＊＊ 9． 67＊＊＊ 0． 75＊＊＊ 9． 78＊＊＊ 0． 66＊＊＊ 8． 37＊＊＊ 0． 88＊＊＊ 10． 05＊＊＊
( 11． 09) ( 35． 41) ( 11． 12) ( 37． 24) ( 7． 08) ( 17． 49) ( 10． 77) ( 27． 80)
ppwage － 0． 17 － 26． 08＊＊＊ － 0． 74 － 4． 43 － 0． 15 － 18． 75 － 0． 40 － 82． 09＊＊＊
( － 0． 66) ( － 3． 28) ( － 0． 50) ( － 0． 56) ( － 0． 54) ( － 1． 71) ( － 0． 77) ( － 7． 28)
gyzb － 0． 61＊＊＊－ 1199． 67＊＊＊－ 0． 62＊＊＊－ 1244． 78＊＊＊－ 0． 54＊＊＊－ 925． 15＊＊＊－ 0． 57＊＊＊－ 1157． 27＊＊＊
( － 24． 42) ( － 36． 16) ( － 28． 48) ( － 39． 05) ( － 14． 35) ( － 15． 08) ( － 17． 63) ( － 26． 81)
srzb 0． 05 104． 30＊＊＊ 0． 05 104． 46＊＊＊ 0． 04 58． 82 0． 01 48． 71
( 1． 04) ( 3． 30) ( 1． 07) ( 3． 40) ( 0． 62) ( 1． 31) ( 0． 24) ( 1． 01)
wszb 1． 04＊＊＊ 1731． 64＊＊＊ 1． 06＊＊＊ 1779． 01＊＊＊ 1． 07＊＊＊ 1567． 37＊＊＊ 1． 13＊＊＊ 2067． 01＊＊＊
( 36． 76) ( 40． 95) ( 36． 97) ( 45． 68) ( 26． 72) ( 17． 16) ( 32． 91) ( 31． 14)
gaozb 0． 91＊＊＊ 1522． 67＊＊＊ 0． 96＊＊＊ 1607． 28＊＊＊ 0． 93＊＊＊ 1360． 86＊＊＊ 1． 05＊＊＊ 1878． 44＊＊＊
( 32． 93) ( 39． 94) ( 31． 87) ( 41． 12) ( 23． 53) ( 16． 28) ( 30． 99) ( 29． 49)
prdf － 0． 11＊＊＊ － 2． 47＊＊＊ － 0． 12＊＊＊ － 2． 53＊＊＊ － 0． 98＊＊ － 1． 79＊＊＊ － 0． 11＊＊ － 2． 76＊＊＊
( － 3． 45) ( － 11． 14) ( － 3． 58) ( － 11． 42) ( － 2． 81) ( － 7． 73) ( － 3． 25) ( － 10． 19)
λ 248674． 5＊＊＊ 251382． 1＊＊＊ 212060． 7＊＊＊ 265681． 0＊＊＊
( 36． 41) ( 43． 02) ( 14． 31) ( 27． 23)
hydm 是 是 是 是 是 是 是 是
t 是 是 是 是 是 是 是 是
识别不 5706． 04 9239． 43 2056． 71 1320． 31
足检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
弱识别 3213． 17 5646． 03 1119． 01 687． 46
检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
过度识 0． 30 0． 12 0． 16 0． 40
别检验 ( 0． 5831) ( 0． 7295) ( 0． 6836) ( 0． 5268)
第一阶段 F值 1613． 99 1140． 56 1746． 75 2． 3e + 06
样本量 50 725 50 725 50 725 50 725 25 149 25 149 32 688 32 688
R2 0． 27 0． 27 0． 24 0． 29
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系数进行了标准化。具体计算公式为: b1' = b1·s( infra) / s( dummy) ; b2' = b2·s( in-
fra) / s( pexport) 。其中，b1 和 b2 分别表示第一阶段和第二阶段回归中基础设施项的





b1' 0． 1098 0． 0972 0． 1719









3. 从全要素生产率( tfp) 来看，中国企业的全要素生产率与企业出口决策和出口
数量呈正相关关系，并且在统计上是显著的。这一结论与唐宜红和林发勤( 2009 ) 的
研究结论相一致，并且符合新新贸易理论的理论预期，即企业的生产率是其选择出口
的决定性因素。企业的补贴收入( sub) 对于出口决策和出口数量起到了正的作用，并
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① 限于篇幅，我们将 phone和 internet的回归结果列于附表。
表 5 区分所有制的回归
way rail
内资企业 外资企业 内资企业 外资企业
选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程
Inf 1． 32＊＊＊ 1032． 97＊＊＊ － 0． 70＊＊＊－ 1072． 83＊＊＊17． 07＊＊＊16691． 14＊＊＊－ 6． 38＊＊＊－ 4265． 66*
( 9． 70) ( 8． 82) ( － 6． 11) ( － 2． 59) ( 9． 79) ( 10． 21) ( － 7． 20) ( － 1． 68)
tfp 0． 39＊＊＊ 36． 18＊＊＊ 0． 19＊＊ 61． 51＊＊＊ 0． 40＊＊＊ 42． 11＊＊＊ 0． 21＊＊ 60． 08＊＊＊
( 34． 38) ( 20． 21) ( 2． 15) ( 58． 86) ( 34． 28) ( 20． 36) ( 2． 31) ( 66． 86)
sub 0． 98＊＊＊ 8． 41＊＊＊ 0． 68 1． 75* 0． 97＊＊＊ 8． 97＊＊＊ 0． 54 1． 24
( 11． 96) ( 37． 34) ( 0． 64) ( 1． 97) ( 11． 76) ( 36． 98) ( 0． 50) ( 1． 44)
ppwage － 0． 59 － 5． 63 － 0． 54 84． 61 － 0． 41 － 4． 24 － 0． 79 97． 07
( － 0． 34) ( － 1． 84) ( － 0． 88) ( 1． 48) ( － 0． 25) ( － 1． 37) ( － 1． 31) ( 1． 69)
gyzb － 0． 17＊＊＊－ 118． 51＊＊＊－ 0． 39＊＊＊－ 783． 37＊＊＊－ 0． 21＊＊＊－ 201． 36＊＊＊－ 0． 35＊＊＊－ 345． 74＊＊＊
( － 4． 81) ( － 10． 91) ( － 7． 67) ( － 3． 40) ( － 6． 47) ( － 12． 64) ( － 6． 96) ( － 2． 47)
srzb 0． 13 97． 85＊＊＊ 0． 02 144． 46＊＊ 0． 10 100． 56＊＊＊ 0． 03 130． 74＊＊
( 1． 66) ( 4． 30) ( 0． 29) ( 2． 21) ( 1． 25) ( 4． 66) ( 0． 45) ( 2． 00)
wszb 2． 20＊＊＊ 2622． 50＊＊＊ 0． 72＊＊＊ 1355． 91＊＊＊ 2． 15＊＊＊ 2920． 42＊＊＊ 0． 72＊＊＊ 756． 31＊＊＊
( 7． 75) ( 21． 09) ( 20． 00) ( 4． 21) ( 7． 45) ( 21． 73) ( 19． 96) ( 3． 66)
gaozb 1． 46＊＊＊ 1411． 13＊＊＊ 0． 59＊＊＊ 1139． 93＊＊＊ 1． 60＊＊＊ 1830． 16＊＊＊ 0． 53＊＊＊ 598． 73＊＊＊
( 4． 41) ( 11． 00) ( 16． 66) ( 4． 23) ( 4． 67) ( 12． 34) ( 14． 81) ( 4． 00)
prdf － 0． 35＊＊＊ － 3． 18＊＊＊ 0． 46＊＊ 2． 54＊＊＊ － 0． 35＊＊＊ － 3． 65＊＊＊ 0． 52＊＊ 1． 80＊＊＊
( － 5． 98) ( － 17． 21) ( 2． 15) ( 3． 69) ( － 6． 00) ( － 18． 06) ( 2． 30) ( 2． 91)
λ 93064． 6＊＊＊ 294899． 9＊＊＊ 118380． 8＊＊＊ 132470． 3＊＊
( 10． 88) ( 3． 40) ( 12． 40) ( 2． 35)
hydm 是 是 是 是 是 是 是 是
t 是 是 是 是 是 是 是 是
识别不 996． 15 1479． 63 779． 32 3464． 14
足检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
弱识别 514． 62 796． 69 399． 64 5820． 91
检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
过度识 3． 04 0． 48 6． 24 1． 12
别检验 ( 0． 08) ( 0． 48) ( 0． 01) ( 0． 62)
第一阶段 F值 5642． 80 4296． 48 4971． 92 3601． 31
样本量 30 298 30 298 20 427 20 427 30 298 30 298 20 427 20 427





















此外，我们还发现: ( 1) 中国企业的全要素生产率与企业出口决策和出口数量呈
正相关关系，并且在统计上显著，这一结论符合新新贸易理论的理论预期。( 2 ) 补贴
收入总体上能够促进企业的出口决策和出口数量，并且这种作用主要体现在对内资企
业的影响方面。( 3) 工人工资与内、外资企业出口决策和出口数量均呈现负向关系，
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内资企业 外资企业 内资企业 外资企业
选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程 选择方程 出口方程
Inf 3． 64＊＊＊ 2013． 27＊＊＊ － 1． 45＊＊＊ － 1298． 51 19． 04＊＊＊16066． 27＊＊＊－ 8． 13＊＊＊ － 5797． 46
( 6． 58) ( 4． 76) ( － 4． 25) ( － 1． 22) ( 6． 79) ( 2． 74) ( － 5． 35) ( － 0． 61)
tfp 0． 42＊＊＊ 28． 87＊＊＊ 0． 60 57． 40＊＊＊ 0． 40＊＊＊ 41． 03＊＊＊ 0． 24＊＊ 66． 57＊＊＊
( 25． 74) ( 12． 84) ( 0． 48) ( 47． 94) ( 28． 69) ( 5． 84) ( 2． 44) ( 32． 06)
sub 0． 12＊＊＊ 9． 40＊＊＊ － 0． 54 － 6． 00＊＊＊ 0． 13＊＊＊ 9． 25＊＊＊ 0． 62 0． 63
( 9． 75) ( 24． 66) ( － 0． 34) ( － 4． 24) ( 12． 32) ( 9． 88) ( 0． 56) ( 0． 56)
ppwage － 0． 15 － 9． 36＊＊ － 0． 26 60． 81 － 0． 25 － 25． 75＊＊ － 0． 78 139． 30*
( － 0． 58) ( － 2． 25) ( － 0． 35) ( 0． 82) ( － 0． 92) ( － 3． 04) ( － 1． 16) ( 1． 76)
gyzb － 0． 05 － 19． 57＊＊ － 0． 36＊＊＊ － 484． 96* － 0． 09* － 71． 04＊＊＊ － 0． 33＊＊＊ － 344． 20
( － 0． 90) ( － 2． 22) ( － 5． 01) ( － 1． 86) ( － 1． 83) ( － 2． 93) ( － 5． 34) ( － 0． 87)
srzb 0． 18 92． 54＊＊＊ 0． 01 95． 96 0． 21* 180． 41＊＊ 0． 01 169． 17*
( 1． 55) ( 2． 62) ( 0． 13) ( 1． 05) ( 1． 90) ( 2． 08) ( 0． 17) ( 1． 75)
wszb 2． 13＊＊＊ 1761． 24＊＊＊ 0． 73＊＊＊ 916． 38＊＊ 2． 40＊＊＊ 3119． 92＊＊＊ 0． 85＊＊＊ 1013． 07
( 5． 39) ( 10． 23) ( 14． 27) ( 2． 39) ( 6． 73) ( 5． 96) ( 19． 46) ( 1． 32)
gaozb 1． 17＊＊ 1013． 57＊＊＊ 0． 55＊＊＊ 717． 62＊＊ 1． 82＊＊＊ 2032． 49＊＊＊ 0． 74＊＊＊ 877． 09
( 2． 27) ( 6． 27) ( 11． 04) ( 2． 44) ( 4． 36) ( 3． 68) ( 17． 18) ( 1． 31)
prdf － 0． 42＊＊＊ － 2． 92＊＊＊ 0． 52＊＊ 2． 32＊＊＊ － 0． 44＊＊＊ － 4． 21＊＊＊ 0． 52＊＊ 1． 30
( － 6． 68) ( － 11． 42) ( 2． 32) ( 3． 10) ( － 7． 06) ( － 5． 12) ( 2． 38) ( 1． 13)
λ 63 845． 8＊＊＊ 175 124． 3* 109 792． 8＊＊＊ 141 464． 1
( 5． 75) ( 1． 69) ( 3． 00) ( 0． 80)
hydm 是 是 是 是 是 是 是 是
t 是 是 是 是 是 是 是 是
识别不 369． 05 924． 75 52． 24 362． 02
足检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
弱识别 188． 91 507． 80 26． 16 185． 55
检验 ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00) ( 0． 00)
过度识 0． 89 0． 00 14． 45 0． 00
别检验 ( 0． 34) ( 0． 93) ( 0． 00) ( 0． 96)
第一阶段 F值 3392． 61 2511． 95 6． 6e + 06 7． 6e + 06
样本量 15 025 15 025 10 124 10 124 18 814 18 814 13 874 13 874
R2 0． 32 0． 25 0． 33 0． 30
( 截稿: 2010 年 9 月 责任编辑:李元玉)
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基础设施对中国企业出口行为的影响: “集约边际”还是“扩展边际”
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